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Muhammad Haris Dewantara. K8412053. PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM GAME TOURNAMENT 
UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR MATA 
PELAJARAN SOSIOLOGI SISWA KELAS XI IIS 1 SMA NEGERI 1 
BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas   
Keguruan   dan   Ilmu   Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. September. 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar mata 
pelajaran Sosiologi pada materi integrasi dan reintegrasi sosial siswa kelas XI IIS 1 
SMA Negeri 1 Boyolali tahun pelajaran 2015/2016 dengan cara menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT). 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa 
kelas XI IIS 1 SMA N 1 Boyolali sebanyak 34 siswa. Sumber data penelitian ini 
adalah guru dan siswa. Teknik pengumpulan data utama adalah observasi dan tes 
sementara teknik pengumpulan data pendukung menggunakan wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis secara kuantitatif dan 
kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan motivasi belajar peserta 
didik. Persentase motivasi belajar peserta didik menunjukkan peningkatan dari 
26,47% pada siklus I menjadi 79.41% pada siklus II. Hasil belajar siswa 
menunjukan peningkatan dari nilai rata-rata kelas 78,35 dengan persentase 
ketuntasan sebesar 52,94% pada pratindakan meningkat menjadi 81,17 dengan 
persentase ketuntasan siswa 67.64% pada siklus I dan kembali meningkat menjadi 
87,88 dengan persentase ketuntasan 85.29% pada siklus II. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game 
Tournament dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar mata pelajaran 
Sosiologi siswa kelas XI IIS 1 SMA Negeri 1 Boyolali  
 



















Muhammad Haris Dewantara. K8412053. THE TEAM GAME TOURNAMENT 
TYPE OF COOPERATIVE LEARNING MODEL APPLICATION TO 
IMPROVE MOTIVATION AND LEARNING OUTCOME OF SOCIOLOGY 
SUBJECT IN THE 11TH IIS 1 GRADERS OF SMA NEGERI 1 BOYOLALI IN 
THE SCHOOL YEAR OF 2015/2016. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University. September. 2016. 
This research aimed to improve motivation and learning outcome of 
sociology subject in social integration and reintegration material in the 11th IIS 1 
graders of SMA Negeri 1 Boyolali in the school year of 2015/2016 by applying 
Team Game Tournament type of cooperative learning model. 
This study was a Classroom Action Research (CAR) conducted in two 
cycles. Each cycle consisted of planning, acting, observing and reflecting activities. 
The subject of research was the 11th IIS 1 graders of SMA Negeri 1 Boyolali, 
consisting of 34 students. The data sources of research were teacher and students. 
Techniques of collecting primary data used were observation and test, while the 
ones of collecting secondary data were interview and documentation. Data analysis 
was conducted using quantitative and qualitative analysis. 
The result of research showed that there was an improvement of learning 
motivation among the students, the percentage of student learning motivation 
improved from 26,47% in the cycle I to 79,41% in cycle II. The learning outcome 
of students showed the mean class score of 78.35 with percentage successfully 
passing of 52.94% in prior action; this figure increased to 81.17 with percentage 
successfully passing of 67.64% in cycle I, and to 87.88 with percentage successfully 
passing of 85.29% in cycle II. The conclusion of research was that the Team Game 
Tournament type of cooperative learning model application could improve 
motivation and learning outcome of sociology subject in the 11th IIS 1 graders of 
SMA Negeri 1 Boyolali in the school year of 2015/2016. 
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